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Introducción: Programa de salud bucal realizado por el Voluntariado FOLP a la provincia de Catamarca hasta 
el año 2019. Objetivos: Aumentar los niveles de salud preexistentes en las escuelas primarias visitadas, como 
así también generar aún más agentes multiplicadores de salud para poder darle sostenibilidad en el tiempo al 
programa de salud. Actividades realizadas: Un equipo formado por docente, graduados, residentes y 
alumnos de todos los años de nuestra facultad, realizan tratamientos del 1er y 2do nivel de prevención a niños 
entre 4 y 15 años. Además, se busca el contacto con la comunidad, maestros y padres, para generar nuevos 
agentes multiplicadores de salud y reforzar el mensaje aquellos ya formados. Resultados: Hemos logrado 
poder instalar el mensaje de salud en las escuelas visitadas hace varios años, por el contrario nos encontramos 
frente a un nuevo desafío en aquella que abordamos por primera vez el corriente año. Algunas instituciones 
han incluido el cepillero escolar en las aulas, es decir, cada docente se encarga de que los niños realicen el 
cepillado luego de cada comida que realizan dentro de la escuela. Impacto: Durante los años de intervención 
se observa que la comunidad abordada por el Voluntariado FOLP, incorpora a su rutina diaria hábitos 
saludables que elevan y mejoran los niveles de salud. Conclusiones: Si bien observamos que en las escuelas 
ya abordadas durante años continúan el trabajo con los niños durante todo el año, hoy tenemos nuevos 
objetivos que intentan que el mensaje de salud llegue a nuevos parajes de la provincia de Catamarca, a 
escuelas primarias donde quizás nunca haya existido un servicio de atención odontológica que llegue a los 
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Introduction: Oral health program carried out by the FOLP Volunteer in the province of Catamarca until 2019. 
Aim: To increase the pre-existing health levels in the primary schools visited, as well as to generate even more 
health multiplying agents to give the health program sustainability over time. Activities carried out: A team 
made up of teachers, graduates, residents and students of all years of our faculty, perform treatments of the 
1st and 2nd level of prevention to children between 4 and 15 years of age. In addition, contact with the 
community, teachers and parents is sought, to generate new multiplying health agents and reinforce the 
message of those already trained. Results: We have been able to install the health message in the schools 
visited several years ago, on the contrary, we are faced with a new challenge in the one we addressed for the 
first time this year. Some institutions have included school brushing in the classrooms, that is, each teacher 
makes sure that the children brush after each meal they do within the school. Project contributions: Self-
management, extension projects subsidized by the UNLP and university volunteer projects subsidized by the 
SPU, Ministry of Education of the Nation. Impact: During the years of intervention, it is observed that the 
community approached by the FOLP Volunteer, incorporates healthy habits that raise and improve health levels 
into their daily routine. Conclusions: Although we observe that in the schools already addressed for years, 
work with children continues throughout the year, today we have new objectives that try to get the health 
message to new parts of the province of Catamarca, to primary schools where perhaps there has never been 
a dental care service that reaches the children of these establishments. 
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